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2002年度 17.3 15.9 29.4 32.4 11.4 11.0 26.6 31.3
2003年度 17.6 15.7 29.3 32.0 11.5 10.8 26.4 31.0
2004年度 17.9 15.5 29.1 31.7 11.7 10.7 26.2 30.6
2005年度 18.3 15.5 29.0 31.6 11.9 10.8 26.0 30.3
2006年度 18.8 15.7 29.0 31.6 12.1 10.9 25.8 30.0
2007年度 19.0 16.2 29.0 31.5 12.2 11.0 25.6 29.8
2008年度 19.3 16.4 28.8 31.5 12.3 11.1 25.5 29.5
2009年度 19.5 16.7 28.7 31.5 12.5 11.2 25.3 29.3
2010年度 19.5 16.9 28.7 31.2 12.6 11.3 25.1 29.0
2011年度 19.6 17.2 28.2 31.3 12.7 11.5 24.8 28.8
2012年度 19.6 17.2 27.7 31.4 12.8 11.6 24.5 28.6
2013年度 19.6 17.5 27.6 31.4 13.0 11.7 24.3 28.4
2014年度 19.5 17.5 27.5 31.4 13.1 11.8 24.1 28.1
2015年度 19.5 17.5 27.4 31.5 13.2 11.9 24.0 27.9
2016年度 19.5 17.5 27.2 31.3 13.4 11.9 23.8 27.6
［出所］横浜市教育委員会「教育関係統計資料」及び文部科学省「学校基本調査」より筆者作成
（注）学級数には分校の学級数も含まれている。






















財政力指数 経常収支比率 財政力指数 経常収支比率 財政力指数 経常収支比率
2002年度 0.88 89.4 0.79 93.1 0.41 87.4
2003年度 0.90 88.4 0.81 93.1 0.43 87.4
2004年度 0.92 89.8 0.82 94.7 0.47 90.5
2005年度 0.93 93.6 0.83 94.3 0.52 90.2
2006年度 0.93 91.4 0.84 93.3 0.53 90.3
2007年度 0.95 94.2 0.86 95.4 0.55 92.0
2008年度 0.98 94.7 0.87 95.6 0.56 91.8
2009年度 1.00 95.8 0.87 96.5 0.55 91.8
2010年度 1.01 94.1 0.87 95.4 0.53 89.2
2011年度 1.00 94.0 0.86 95.5 0.51 90.3
2012年度 0.98 95.6 0.84 96.0 0.49 90.7
2013年度 0.96 94.3 0.85 95.4 0.49 90.2
2014年度 0.96 97.4 0.85 96.6 0.49 91.3
［出所］総務省「市町村決算カード」より筆者作成






























































変数名 N 平均 標準偏差 最小値 最大値
小学校
決算額 240.0 2428.6 414.7 1492.9 3626.0
学級数 240.0 19.8 5.5 8.0 36.0
学級数二次項 240.0 423.0 233.2 64.0 1296.0
校地面積 240.0 12767.4 3255.5 6472.0 27881.0
築年数 240.0 60.7 39.5 1.0 143.0
中学校
決算額 103.0 2456.6 421.6 1688.2 3516.3
学級数 103.0 16.7 5.0 8.0 29.0
学級数二次項 103.0 305.5 185.3 64.0 841.0
校地面積 103.0 18082.0 5060.2 6524.0 42095.0
築年数 103.0 47.2 17.0 2.0 110.0
［出所］筆者作成









小学校 学級数 学級数二次項 校地面積 築年数
学級数 1
学級数二次項 0.9842 ** 1
校地面積 0.1775 ** 0.1936 ** 1
築年数 -0.0015 -0.0037 -0.0957 1
中学校 学級数 学級数二次項 校地面積 築年数
学級数 1
学級数二次項 0.9874 ** 1
校地面積 0.2497 * 0.2643 ** 1





非標準化偏回帰係数 標準化偏回帰係数 非標準化偏回帰係数 標準化偏回帰係数
学級数 20.7717 .2755 104.3917 ** 1.2447 **
（17.2636） （.2290） （27.6046） （.3291）
学級数二次項 .8685 * .4884 * -.9421 -.4141
（.4085） （.2297） （.7505） （.3298）
校地面積 .0115 * .0904 * .0037 .0444
（.0053） （.0415） （.0046） （.0554）
築年数 .5829 .0554 -.2676 -.0108
（.4271） （.0406） （1.315） （.0530）




自由度調整済み R2 0.6058 0.7257
Prob>F 0.0000 0.0000
［出所］筆者作成
（注1）* は5% 水準，** は1% 水準でそれぞれ統計的有意差があることを示す。
（注2）括弧内の数値は標準誤差を示す。

























Prob>F R2 R2の変化量 備　考
小学校
一次項・二次項をどちらも投入しない 0.0010 0.0487
一次項のみ投入 0.0000 0.6031 0.5544 1％水準で有意な正の効果
二次項のみ投入 0.0000 0.6081 0.5594 5％水準で有意な正の効果
一次項・二次項をどちらも投入 0.0000 0.6089 0.5602
中学校
一次項・二次項をどちらも投入しない 0.0245 0.0534
一次項のみ投入 0.0000 0.7212 0.6678 1％水準で有意な正の効果
二次項のみ投入 0.0000 0.6852 0.6318 1％水準で有意な正の効果
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付表1：小中学校の児童生徒数，教員数，学級数の相関係数表
小学校 児童数 教員数 学級数
児童数 1
教員数 0.9256 *** 1
学級数 0.9772 *** 0.9424 *** 1
中学校 生徒数 教員数 学級数
生徒数 1
教員数 0.9467 *** 1
学級数 0.9880 *** 0.9584 *** 1
［出所］筆者作成
（注）*** は1％水準で統計的有意差があることを示す。













prefecture.Numerousstudiesestimate themaintenanceandrepair costsofpublic facilities
includingschools.However,theyhavetwolimitations.First,theyonlyconsidertheareasiteasa
determinantofschoolcharacteristics.Second,theydonotbreakdownthegrossmaintenanceand
repaircosts into individualcosts.Toaddress these limitations, thisstudyconductsamultiple
regressionanalysisofthefinancialdataofeachschool.ThefocusisonYokohamacity,Kanagawa





numberof classesnececistates theconsiderationofmulticollinearitywhen interpreting the
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